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региональных (локальных) ее ответвлений. Но если цивилизованные 
основы и условия выступают внешними детерминантами этих 
характеристик, но их сущностные особенности проявляются во 
внутренне-деятельных и субъективных качествах человека и 
человечества. И цивилизационные условия, и человеческие качества 
выявляются в диалектике цивилизованности и нецивилизованности 
людей: отдельного человека, в нарушении границ и мер этих 
категориальных форм. Взаимопереход данных форм, однако, 
исторически обусловливает превалирование и развитие 
цивилизованности людей, как закономерного способа их выживания и 
саморазвития, борьбы с девиациями человеческой психики, 
субъективности посредством повышения роли разумности, культуры 
самого человека, и вместе с тем совершенствование форм 
общественной организации, общежития людей, их общественных и 
межличностных взаимоотношений.
РУССКИЙ МИР И УРАЛ САКРАЛЬНЫЙ: ПРИЧИНЫ И 
СЛЕДСТВИЯ УТРАТЫ ПАССИОНАРНОСТИ И ЭРОЗИИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ
ЛЛ. Кленов
Честные и смелые представители современной отечественной 
науки открыто и ответственно заявляют, в надежде быть 
услышанными всеми людьми доброй воли, что наша «Земля и ее 
обитатели вместе с Солнечной системой вошли в период грандиозных 
энергетических преобразований: в Солнечной системе возник и 
развивается новый энергетический порядок, в связи с чем на нашей 
планете (как и на всех других) происходят климатические, 
планетофизические, биосферные и иные перемены»1.
Готов ли к этим невиданным ранее переменам наш Русский 
Мир? В состоянии ли мы сегодня ответить себе на главный его 
вопрос: кто мы есть ныне? Оправдываем ли мы свое самоназвание -  
«русские»? «По праву ли носим знак принадлежности к этносу, 
который вычеркнули из наших паспортов, или только по привычке
1 Дмитриев A.H., Русанов A.B. Земля: трагедия жизни и воли. Новосибирск, 2008. С.2.
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считаем и пишемся русскими, как писались обрусевшие иноземцы, а 
на самом деле уже не принадлежим к его Космосу?»1.
Горькая правда состоит в том, что современный Русский Мир 
находится в состоянии глубокого кризиса и этот кризис есть, прежде 
всего, кризис народного самосознания, утраты личностью 
социокультурной идентичности, эрозии её нравственного
достоинства и чувства ответственности россиян за родную Землю 
и русский Космос. Что же привело нас к такому бедственному 
положению и что это за морок такой, обрушившийся на Русский 
Мир?
Принципиальные и смелые ответы на этот вопрос содержится в 
книге А.Н. Дмитриева и A.B. Русанова «Земля: Трагедия жизни и 
воли». Нельзя не согласиться с авторами в следующем: «В целом 
можно фиксировать, что в последние десятилетия идет НЕЧТО 
ГОРАЗДО ХУДШЕЕ, ЧЕМ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: разрушается 
МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ АРХИВ РУССКОГО НАРОДА в Тонком 
плане, то есть уничтожается и унижается не только 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ, но и ЭНЕРГИЯ РОДОВОЙ 
ПАМЯТИ, ПРЕСЕКАЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ (а в этой связи 
поколений и содержится особая форма ВОЛИ НАРОДА), 
опустошается РЕПРОДУКТИВНАЯ МОЩЬ народа и снижается 
высота его потенциала, что обозначает собой невыполнение 
крупномасштабных кармических задач»2.
Заметим, что Русский Мир как самосущий духотворный мир 
всегда подвергался агрессии со стороны инфернальных сил. И это не 
удивительно, ибо свойственные ему отношение к вечности как к 
родительскому очагу, и вечное стремление не к удобству, а к 
одухотворенности всего круга жизни всегда вызывали и вызывают 
лютую злобу «врага рода человеческого». Сегодня ситуация такова, 
что «отец лжи» казалось бы может торжествовать свою скорую 
победу, ибо применяя через своих сателлитов «стратегию непрямых 
действий» и «используя организационное оружие», он сумел достичь 
поражения государственной воли России и заметного снижения
1 Алексеев C.T. Россия: Мы и мир [роман-эссе]. М., 2008. С. 18.
2 Дмитриев А.Н., Русанов A.B. Земля: трагедия жизни и воли... С..53.
духовно-волевого потенциала русского народа. Но окончательного 
обезволивания нации ему не удалось добиться. И это -  самое главное, 
что дает надежду на предотвращение катастрофы не только Русского 
Мира, но и всего человечества.
В этой связи достаточно вспомнить уроки русской истории. 
Сломать или подчинить себе волю русского человека не дано 
никакому врагу, каким бы могуществом он ни обладал. Ибо воля -  
это понятие действительно первичное, связывающее нас с 
вечностью как родительским очагом и сочетающее в себе природную 
независимость русского человека, его личную самостоятельность и 
силу характера. Здесь представляется важным внести 
принципиальное уточнение, касающееся соотношения понятий духа и 
воли: «Сильного духом человека можно назвать волевым, однако это 
вовсе не одно и то же. Сила духа (двигатель) будет находиться в 
статическом состоянии до тех пор, пока не появится сила воли 
(энергия) как желание, страсть, стремление к действию. То есть, как и 
во всем ином, процесс творения возможен лишь при совокуплении 
мужского и женского начала. Это важнейшая характеристика 
особенностей этнопсихологии. Наше мироощущение
формировалось при обязательном присутствии женского 
рождающего начала. Все слова, касаемые результата творения, 
будут непременно женского рода -  Жизнь, Родина, Слава, Доля, 
Судьба, Радость, Честь... Само слово Воля, и это не атавизм 
матриархата, как сейчас считают. А слова, связанные с самим 
творцом, -  мужского рода: Бог, Огонь, Господь, Отец, Путь, Воин, 
Рок, Дух»1.
Как остановить эрозию идентичности и усилить духовно­
волевой потенциал народа? Существуют самые различные ответы на 
этот жизненно важный для всех нас вопрос. Неоспоримым является 
то, что надо покончить с техногенным разгромом русского космоса и 
всей нашей планеты, что надо срочно искать режим миролюбия с 
природой, что нужно вернуться к жизненной солидарности видового 
разнообразия биосферы, запустить русское развитие, осуществить
1 Алексеев С.Т. Россия: Мы и мир... С. 113-114.
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переход к биогенной цивилизации и т.д.1 Однако все это очень далеко 
от реалий нынешней российской геополитики. И на этот счет не стоит 
питать каких-либо иллюзий: российская чиновничья власть на всех её 
уровнях не заинтересована в духовно-волевом воскресении русского 
народа, в обретении им социокультурной идентичности.
Поэтому, до поставленного выше жесткого вопроса необходимо, 
на наш взгляд, предварительно уяснить следующее: «Почему в 
условиях современной российской действительности наблюдается 
явный избыток чиновников и артистов-пародистов и крайний 
дефицит пассионариев и косм истов?». И вот здесь-то как раз 
начинается самое главное. Пытаясь ответить на этот, казалось бы, 
простой вопрос невольно переходишь к оккультной подоплеке 
происходящих в социуме геополитических событий. Здесь сам собой 
напрашивается вывод, что все сколько-нибудь значимые в истории 
человечества войны имели своей главной целью не столько захват 
территории противника, сколько установление контроля над 
сакральными центрами нашей планеты, находящимися на 
захваченной территории. Это объясняется тем, что именно 
сакральные центры выступают в качестве биосферных источников 
энергетического пассионарного заряда, питающего тот или иной 
этнос. Контролируя данные источники, захватчик, тем самым, в 
состоянии влиять на духовно-волевой потенциал своего противника и 
осуществлять эрозию его социокультурной идентичности. Заметим, в 
этой связи, что реализуемая против России «стратегия непрямых 
действий» не обязательно предполагает захват ее территории, здесь 
достаточно «своих людей» во властных структурах, которые могли 
бы обеспечить «посвященным» доступ к ее сакральным центрам.
«Посвященные» действуют напористо и умело, во-первых, 
осуществляя оккультное загрязнение наших священных источников и, 
во-вторых, закачивая светоносные жизненные энергии в нижние 
миры. Все это делается в тайне от нас, а мы продолжаем недоумевать: 
«Что с нами происходит, почему мы утрачиваем свою 
социокультурную идентичность, где наши пассионарии и почему 
снижается наш духовно-волевой потенциал?». Здесь надо понять одну
1 См. Дмитриев А.Н., Русанов A.B. Земля: трагедия жизни и воли... С.51.
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простую истину: «Степени пассионарности различны, но для того 
чтобы она имела видимые и фиксируемые историей проявления, 
необходимо, чтобы пассионариев было много, т.е. это признак не 
только индивидуальный, но и популяционный»1. И, поняв это, 
сделать все возможное и даже невозможное, дабы пресечь врагу 
доступ к сакральным центрам Русского Мира.
Урал сакральный занимает особое место в жизни русского 
этноса. Он -  сердце его и хранитель. На Урале жили наши далекие 
предки -  арии. Именно из его биосферных источников они и 
почерпнули тот мощный энергетический пассионарный заряд 
(«пасссионарный толчок» -  J1. Гумилев), который позволил им 
освоить необозримые пространство Европы и Азии. Урал был 
центром ведической веры, которая, подобно уральским рекам, 
разливалась с него по просторам Евразии, выплескиваясь на далекие 
земли.
Говоря об Урале сакральном и той роли, которую он играет для 
Русского Мира, следует, прежде всего, уточнить само понятие 
«сакральность». Понятие «сакральность» [от лат. sacer (sacri) -  
«священный»] обычно подразумевает нечто относящееся к 
религиозному таинству. В нашем же понимании (здесь мы солидарны 
с точкой зрения В.Н. Демина), -  «Сакральность означает скорее 
тайну, чем таинство, -  тайну в плане интуитивно чувствуемых, но не 
поддающихся пока что приемлемому объяснению объективных 
закономерностей. Поэтому-то сакральность так тесно, как ни с чем 
другим, увязывается с ноосферой, большинство закономерностей 
которой еще ждут своего научного постижения и рационального 
объяснения»2.
Раскрыть тайну Урала сакрального не удалось еще никому. И 
лишь людям, наделенным чувственной, интеллектуальной и 
мистической интуицией ведомо, что биосферные источники Урала 
(или его гео-гелиоактивные центры) каким-то таинственным, 
непостижимым для рационального мышления образом, 
непосредственно связаны с психосферой и ноосферой нашей
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - http://elibnis.lgb.ru
2 Демин В.Н. Русь сакральная. М., 2004. С.8.
планеты. Именно эти источники, а точнее, установление контроля над 
ними и является главной целью античеловечества. Его агенты, 
осуществляют оккультное загрязнение этих источников и 
трансформируют их живоносные силы в смертоносные. Удар 
наносится изощренно и точно: происходит разрушение
многотысячелетнего архива русского народа в Тонком плане, что 
влечет за собой утрату его социокультурной идентичности, начинает 
исчезать пассионарность, столь свойственная русскому этносу. Ибо 
враг отлично понимает, что «когда исчезает пассионарность, т.е. сила, 
колеблющая этническое поле, симфония смолкает, и этнос (или 
суперэтнос) рассыпается сам, от собственной тяжести»1. Поэтому, 
рассматривая Урал под углом зрения ряда трагических для Русского 
Мира событий, важно иметь в виду, что он, в принципе, не был и не 
может быть «родиной демонических сил», или же «носителем 
инфернальных сил русской истории». Урал особая реальность; «Там 
чувствуешь борение света и тьмы, святости и злодейства, 
Чувствуешь “уральскую идею ” как схватку космических сил»2.
В сформулированных выше положениях нет каких-либо 
преувеличений, нет ни грана фантастики. Все они основываются на 
реальном теоретическом и эмпирическом материале. Так, согласно 
современной нелинейной физике и теории хаоса определенные 
геометрические формы являясь универсальным языком вселенной, 
играют большую роль в нашем мире. Они существуют в живой и 
неживой природе и их базовый набор, хотя и встречается на всех 
уровнях организации вселенной, от геометрической структуры 
молекул до формы галактик, достаточно невелик (это спирали, 
звезды, кресты, свастики и т.д.). При этом необходимо подчеркнуть, 
что по своему действию подобные геометрические формы 
напоминают центр кристаллизации -  маленький кристаллик, который 
вызывает мгновенную кристаллизацию насыщенного хаотического 
раствора. Только в данном случае они служат «зародышами» 
упорядоченности, организуя и структурируя вокруг себя 
пространство и время. Таким образом, они являются своеобразными
1 Гумилев JI.H. Этногенез и биосфера Земли...
2 Проханов А. Урал священный // Завтра. 2008. № 39.
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центрами упорядоченности, противодействуя нарастанию хаоса. 
Бесконечно повторяясь на всех уровнях организации нашего мира, 
они образуют своеобразный каркас, «скелет» нашего мира. Именно 
благодаря ему из аморфной материи возникает бесконечное 
разнообразие форм1.
С этой точки зрения биосферные источники Урала (или его 
«древние места силы»), выступая уникальными информационно­
энергетическими центрами нашей планеты, заслуживают особого 
внимания. Сильнейшие информационные и энергетические потоки, 
проходящие через его сакральные центры, многократно усиливают 
упорядочивающий эффект архетипических форм, и переносят их в 
другие области планеты. Пример тому -  Аркаим, расположенный на 
юге Урала. Аркаим -  «Божественная территория, где земля 
соединяется с небом, ночные небеса трепещут от загадочного 
сияния, словно в световоде струятся космические силы, падают на 
землю, таинственные семена, прорастая царствами, творениями 
сказителей и поэтов, культами жрецов и пророков. Аркаим -  бутон, 
из которого распустился цветок европейской цивилизации. Матка, 
родившая Европу. Стойбище, откуда пустилось в странствие 
великое арийское племя»2.
Таким образом, можно говорить о своеобразном Ноосферном 
информационно-энергетическом каркасе Урала, способном 
поддерживать баланс сил на нашей планете и противодействовать 
нарастанию хаоса. И, наоборот, «разрушение такого 
информационного каркаса приводит к лавинообразному росту хаоса 
(энтропии), резкому уменьшения разнообразия, креативности, 
постепенной деградации всех форм жизни и биосферы-ноосферы в 
целом»3. А этим, собственно, и занимаются адепты античеловечества, 
используя специальные ритуалы и обряды. Так, в 2002 г. во время 
летнего солнцестояния ими была предпринята попытка заложить на 
Аркаиме «аллею четвертой (іперевернутой) пирамиды». И в одном из
1 См.: Файдыш Е.А. Лабиринтные манд алы в экологии ноосферы www. techno-feng- 
shui.nm.ru
2 Проханов А. Урал священный...
3 См.: Файдыш Е.А. Лабиринтные мандалы в экологии ноосферы...
мест силы Лркаима было размещено объявление о закладке 
соответствующей «аллеи». На первый взгляд, эта акция ничем 
особым не выделялась из других аналогичных акций неоязыческого 
характера, поскольку многочисленными представителями 
неоязыческого движения достаточно активно осваиваются все 
известные памятники археологии на всех континентах и во всех 
странах. Однако если более внимательно всмотреться в это 
объявление, то сама идея заложить аллею «перевернутой» пирамиды 
может привести к достаточно серьезным размышлениям... Что же 
касается рисунка размещенного над текстом, то он говорит сам за 
себя, ибо в основу его заложена перевернутая латинская букваѵ, 
означающая в логике квантор общности. Вся Земля под властью 
«световита» [Люцифера под маской Световита -  Л.К.] -  не об этом 
ли извещало наш мир данное объявление? Вместе с тем оно 
свидетельствовало и о результатах проделанной оккультной работы, 
суть которой сводилась к закачиванию к вершине перевернутой 
пирамиды светоносной жизненной энергии Аркаима. В этом случае 
использовались специальные ритуалы и обряды, направленные на 
разрушение его информационно-энегргетического каркаса, 
посредством манипуляции особыми геометрическими формами. С 
этой целью в гсо-гелиоактивные точки поверхности сакрального 
центра (точки его акупунктуры) вкапывались заостренные камни, и 
ставилась их оккультная защита. Эти, своего рода «занозы», не просто 
искажали естественный информационно-энергетический баланс 
центра, а являлись своеобразными модуляторами процесса перекачки 
тонких энергий в нижние миры. Подобные «занозы» встречаются и в 
других сакральных местах Урала, что дает основание говорить о 
широкомасштабной оккультной акции, направленной на подрыв 
самих основ существования земной биосферы и ноосферы в целом.
В этой связи представляется крайне необходимым создание на 
Урале Уральского центра экологии ноосферы. В качестве главной 
цели этого учреждения можно предложить фундаментальные 
теоретические исследования и научно-прикладную разработку 
проблем, связанных с выявлением геополитической роли Уральского
региона в обеспечении биосферной и ноосферной безопасности в 
развитии стран и народов Евразии.
В качестве же основных задач Уральского центра экологии 
ноосферы (УрЦЕН) могут выступить:
• Разработка геополитической концепции по созданию 
комплексной системы национальной и коллективной безопасности и 
механизма ее реализации в регионе Урала как одной из 
перспективных моделей обеспечения коллективной безопасности 
народов Евразийского континента.
• Исследование проблем обретения социокультурной 
идентичности и повышения духовно-волевого потенциала личности в 
условиях манипулирования, применения информационного, 
организационного и иных видов оружия.
• Разработка единой стратегии коэволюции и оптимальной 
функциональной модели самоорганизующегося и
саморазвивающегося общества с ее практической реализацией в 
регионе Урала, как прообразе будущего Евразийского сообщества.
• Развитие международных связей и содействие международной 
интеграции на принципах равноправия народов, суверенности 
каждого народа и его культуры, приоритета духовного и культурного 
развития над материальным при устойчивом балансе всех сфер 
жизни.
В романе И. Ефремова «Лезвие бритвы» есть замечательные 
слова, обращенные главным героем этого романа Иваном Гириным к 
мудрецам Индии: «Самый великий ученый нашего века и один из 
величайших во все времена, мой соотечественник Вернадский ввел 
понятие ноосферы -  суммы коллективных достижений человечества в 
духовной области, мысли и искусства. Она обнимает всех людей 
океаном, формирующим все представления о мире, и надо ли 
говорить, как важно, чтобы воды этого океана оставались чистыми и 
прозрачными. Все усилия людей творческих должны быть 
направлены сюда, и нужно не только создавать новое, но и не
позволять пачкать прежнее, вот еще одна громадная задача на пользу 
всему миру»1.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
И.А. Кох
Социальные институты возникли вместе со становлением 
общества и всегда занимали существенное место в регулировании 
общественных отношений. Однако в разных типах социальных 
систем они приобретали различные формы, в том числе скрытые, но 
при этом практически всегда были направлены на сохранение 
социальной общности. Исторически преобладала тенденция усиления 
роли социальных институтов в целях укрепления управленческих 
структур и повышения эффективности управления общественными 
процессами. Противоречивое влияние социальных институтов на 
развитие общества проявляется в том, что они могут обеспечить 
устойчивое развитие сообществ даже благодаря своей 
консервативности и устойчивости к социальным изменениям в эпохи 
реформ и революций.
Одним из первых анализ социальных институтов и их роли в 
обществе предпринял английский социолог Герберт Спенсер. По 
мнению Г. Спенсера, каждый социальный институт складывается 
как устойчивая структура социальных действий. Как известно, Г. 
Спенсер рассматривал общество по аналогии с человеческим 
организмом. Существование общества как социального организма, 
считал он, зависит от нормального функционирования его органов, 
которое обеспечивается институтами.
Г. Спенсер впервые дал классификацию социальных институтов. 
В рамках своей «организмической теории» человеческого общества, 
основанной на структурной аналогии между обществом и 
организмом, он первоначально выделил три основных типа 
институтов: 1) продолжающие род (брак и семья); 2)
распределительные (или экономические); 3) реіулирующие (религия,
1 Ефремов И. Лезвие бритвы. Челябинск, 1992. С.639.
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